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Dimas Jalu Krismanto. 2015. E0010114. PERAN KANTOR PERTANAHAN 
NASIONAL KOTA SURAKARTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 
TANAH WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UU 
NO 41 TAHUN 2004 TENTANG TANAH WAKAF. Penulisan hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis Hukum ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai 
Peran Bada Pertanahan Nasional Surakarta dalam menyelesaikan sengketa tanah 
wakaf yang tidak didaftarkan. Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk 
penelitian dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 
secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan 
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penlitian ini menggunakan data primer, data 
sekunder serta data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 
wawancara.
Berdasarkan hasil penilitian dalam pembahasan maka dapat dikatakan 
bahwa penyelesaian penyelesaian sengketa pertanahan tanah wakaf di Sumber, 
Banjarsari oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, bahwa penyelesaian yang 
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta tersebut telah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan mengenai fungsi Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta yaitu undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang tanah wakaf. 
Penyelesaian sengketa tanah wakaf oleh BPN berdasarkan Undang-undang no 41 
tahun 2004 sudah sesuai dengan pasal 62 UU Nomor 41 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 
yaitu menyelesaikan dengan cara musyawarah apabila tidak bisa maka dilanjutkan 
dengan cara arbitrase, mediasi ataupun melalui pengadilan.
Kata Kunci: Penyelesaian, Tanah Wakaf, Kantor Pertanahan Nasional
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ABSTRACT
Dimas Jalu Krismanto. 2015. E0010114. PERAN KANTOR PERTANAHAN 
NASIONAL KOTA SURAKARTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 
TANAH WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UU 
NO 41 TAHUN 2004 TENTANG TANAH WAKAF. Penulisan hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
The author of this law aims to address issues regarding the role of the 
National Land Agency in resolving disputes Surakarta waqf land that is not 
registered. Research conducted authors include research in law research emp iris 
that is descriptive, with qualitative approach that is a research method that 
produces descriptive data analytic that is what is stated by the respondent in 
writing or orally and also conduct a real, researched and studied as something 
intact. This study to use primary data, secondary data as well as data tertiary. 
Data collection techniques in this research that interview.
Based on the results penilitian in the discussion it can be said that the 
settlement of dispute settlement land donated land at the source, Banjarsari by 
Land Board Surakarta, that the settlement is done by the Land Board Surakarta 
has been in accordance with the laws and regulations regarding the functioning 
Land Board Surakarta namely Law OF No. 41 of 2004 on donated land. Waqf 
land dispute resolution by BPN based on Law No. 41 of 2004 is in conformity with 
article 62 of Law No. 41 of 2004 paragraphs 1 and 2 of completing the 
deliberation if it can not then proceed by way of arbitration, mediation or through 
the courts.
Keyword: Settlement , Land Endowment , the National Land Agency
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MOTTO
“There is Nothing either good or bad, But Thinking makes it so.”
(William Shakespear)
“This is Fantasy Based on Reality.”
(Final Fantasy 15)
“I Never go back on my own words.”
(Uzumaki Naruto)
“Lelaki manjadi semakin kuat saat ditolak.”
(Jiraya)
“Hidup untuk makan dan makan untuk hidup.”
(Monkey D.Luffy)
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